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This cross-sectional study aims to examine attitude changes among adolescents after viewing 
“Hormones” television series and their perception regarding the series. Samples were 912 
students grade 7-12, both sexes, from 4 schools under the Basic Education Commission in 
Bangkok which those schools were selected randomly. Instruments used were demographic data, 
the television series viewing, attitude on related risk behaviors, and perception on the television 
series questionnaires developed by the researchers. The result shows a significant positive 
attitude changes among those viewed the television series (p<.05), including 1.) Always use 
condom when having sex, 2.)  close family-ties can prevent teen problem, 3.) Teenage is able to 
make sound decision, and 4.) teenages usually got help when need some advice. On the contrary, 
those non-viewing group had a significant increase in their positive attitude about having sex 
relation among teens (p<.05). It is recommended that this kind of media can be positively applied 
for teens, by teachers, and parents for prevention risk behaviors among adolescents. In addition, 
the longitudinal study on  the effects on this  “Hormone” television series is recommended. 
 
  Keywords: Attitude, Perception, Adolescents. 
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โทรทัศน์ซีรี่ส์ “ฮอร์โมนวัยว฾าวุ฽น”  และเพ่ือศึกษาการรับรู฾ของวัยรุ฽นเกี่ยวกับละครชีรี่ย์นี้  กลุ฽มตัวอย฽างคือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียน 4 แห฽ง สุ฽มจากรายชื่อโรงเรียนที่ เป็นสหศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 912 คน เครื่องมือที่ใช฾คือ แบบสอบ 4 ฉบับ 
ที่พัฒนาโดยนักวิจัย ได฾แก฽ แบบสอบถามข฾อมูลทั่วไป แบบสอบถามเกี่ยวกับการดูละครซีรี่ส์ฯ แบบวัดทัศนคติของ
วัยรุ฽นที่เก่ียวข฾องกับพฤติกรรมเสี่ยงและอ่ืนๆ  และแบบวัดการรับรู฾เกี่ยวกับละครซีรี่ส์ฯ  ผลการศึกษาพบว฽ากลุ฽มที่ดู
ละครฯนั้น มีทัศนคติต฽อพฤติกรรมเสี่ยงและครอบครัวเปลี่ยนแปลงโดยเห็นด฾วยเพ่ิมขึ้นอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<.05) รวม 4 ด฾านคือ 1. การใช฾ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์  2. การที่ครอบครัวดูแลวัยรุ฽นใกล฾ชิด 
อบอุ฽น ปูองกันปัญหาในวัยรุ฽นได฾ 3. วัยรุ฽นมีความสามารถตัดสินใจแก฾ปัญหาด฾วยดี และ 4. การที่วัยรุ฽นมักหาคน
ช฽วยได฾เสมอเมื่อจําเป็นต฾องหาคําปรึกษา   ในขณะที่กลุ฽มไม฽ดูละครซีรีส์ฯมีคะแนนการรับรู฾เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ฽นเป็นเรื่องปกติ เพ่ิมขึ้นอย฽างมีนัยสําคัญ (p<.05) ข฾อเสนอแนะ ควรสนับสนุนการใช฾สื่อเชิง
สร฾างสรรค์ ที่ทําให฾เกิดการเรียนรู฾ในวัยรุ฽น ครูและผู฾ปกครองนําไปประยุกต์ใช฾ในการปูองกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ในวัยรุ฽นและควรมีการศึกษาติดตามผลของการดูละครซีรี่ส์นี้ในระยะยาว 
 คําสําคัญ : ทัศนคติ การรับรู฾ วัยรุ฽น ละครโทรทัศน์ ฮอร์โมนวัยว฾าวุ฽น 
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บทน า 
    สื่อมีอิทธิพลในเด็กในด฾านต฽างๆ  เช฽น ด฾าน
การใช฾ภาษา ด฾านการใช฾สารเสพติดรวมถึงเหล฾าบุหรี่  
ด฾านพฤติกรรมความรุนแรง ด฾านพฤติกรรมทางเพศ
ในช฽วงวัยเรียน  และด฾านค฽านิยมและความเชื่อ  โดย
การที่ เด็กและวัยรุ฽นมีความเชื่อและทัศนคติที่ ไม฽
ถูกต฾องและอาจส฽งผลทําให฾มีพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ิมขึ้น
ได฾  (Anderson. 2004; Escobar-Chaves et al, 
2005; ยุพา พูนคํา, ประกายดาว พรหมประพัฒน์, 
กอบกุล ไพศาลเลวัชพงษ์ และ รณภูมิ สามัคคีคารมย์









ที่มีถูกวิจารณ์ความไม฽เหมาะสมของสื่อละครซีรีส์นี้    
ตัวอย฽างเช฽นการแสดงพฤติกรรมความรุนแรง การมี
เ พศสั ม พัน ธ์ ใ น วั ย เ รี ยน   พฤติ ก ร รมช าย ที่ มี





 ละครซีรีส์ชุด  ฮอร์โมนวัยว฾าวุ฽น   เริ่มมีการ
เผยแพร฽ตั้งแต฽เดือนพฤษภาคม 2556 และสิ้นสุดใน
เดือน กันยายน 2556  และยังสามารถตามดูได฾ทาง
อินเตอร์เน็ต ออกอากาศทาง ทีวีเคเบิลช฽อง ONE 
Channel  ละครซีรีส์นี้ มี 12 ตอน ตอนละประมาณ 
60 นาที  โดยนําเสนอวิถีชีวิตของวัยรุ฽น ตามความ
เป็นจริงอย฽างตรงไป ตรง มา และไม฽มุ฽งยัดเยียด
จรรโลงความดีงามอย฽างชัดเจน จนมีผู฾เปรียบเทียบ
กับละครชุดจากต฽างประเทศ ของอังกฤษ และของ
อเมริกัน   ละครเรื่องนี้ เปิดเผยให฾เห็นแง฽มุมของชีวิต
วัยรุ฽นแต฽ละคนที่มีความหลากหลาย แต฽ละตอนชี้ให฾
ผู฾ชมได฾รับรู฾ถึงสภาพปัญหาของสังคม (สุภัทรา  บัว
เพ่ิม, 2556; ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 3 กรกฎาคม 
2556)  ทําให฾มีผู฾แสดงความป็นห฽วงว฽าสังคมไทย 
อาจจะถูกทําลายโดยละครที่ถ฽ายทอดชีวิตของผู฾คนใน
สังคมในมุมที่แสดงปัญหาวัยรุ฽นที่ชัดเจนเกินไป  มี
เนื้อหาด฾านความรุนแรง ด฾านพฤติกรรมทางเพศ   
และอ่ืนๆ ละครเรื่องนี้เป็นประเด็นในข฽าวเป็นระยะ 





กฎหมายมาตรา 37 แห฽ งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ.2551  แต฽ทั้งนี้ไม฽ได฾มีการยับยั้งการแพร฽ภาพ
ละครเรื่องนี้ตามข฽าวแต฽อย฽างใด (ศิริธร ขุนวัฒน์ , 







แ ละ ไม฽ ไ ด฾ ดู  ก฽ อน และหลั ง ช฽ ว งที่ ล ะครซี รี ส์ นี้
ออกอากาศ  รวมทั้งการรับรู฾ เกี่ยวกับละครเรื่อง
ดั งกล฽ าว ในกลุ฽ มที่ ดู ละครฯ ใน เรื่ องที่ เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการเลียนแบบ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
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การสูบบุหรี่ การรักเพศเดียวกัน และการใช฾ความ





และไม฽ดูละครซีรี่ ส์   ช฽วงก฽อนและหลังช฽วงการ
ออกอากาศของซีรีส์ “ฮอร์โมนวัยว฾าวุ฽น”  
 2. เพ่ือศึกษาการรับรู฾ของนักเรียนมัธยมศึกษา 
1-6  เกี่ยวกับละครซีรีส์“ฮอร์โมนวัยว฾าวุ฽น” 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยบรรยาย เชิงตัด 
ขวาง (Descriptive cross-sectional design) โดย 
ใช฾แบบสอบถามที่ผู฾วิจัยสร฾างขึ้น  
 ขั้นตอนและวิธีในการเก็บข้อมูล  
 กลุ฽ มตั วอย฽ า งที่ ศึ กษา ได฾ แก฽ นั ก เ รี ยนชั้ น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1 -6  ใ น สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการในเขตกรุ ง เทพมหานคร เขตพ้ืนที่
การศึกษา 1-3 ที่เป็นสหศึกษา เป็นนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต฾น (ม.1 - ม.3) และ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6) ที่กําลังศึกษา มี
ความสามารถสื่อสาร อ฽าน เขียนได฾เป็นปกติ และ
นักเรียนและผู฾ปกครองยินดีให฾ความร฽วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม 
 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
 คํานวณจากปัจจุบันมีจํ านวนประชากร
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ในเขตกรุงเทพมหานครฯ มี
จํานวน 166,985  คน   และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  4-6 มีจํานวน   107,336 คน   รวมทั้ง สิ้น 
274,321 คน   คํานวณกลุ฽มตัวอย฽างโดยใช฾สูตร การ
คํานวณของ Yamane (1973)  ใช฾ค฽าความ
คลาดเคลื่อน ร฾อยละ 5 ได฾กลุ฽มตัวอย฽างชั้นมัธยมต฾น 
จํานวน 400 คน และกลุ฽มตัวอย฽างนักเรียนชั้นมัธยม
ปลายจํานวน 384  คน   ผู฾วิจัยเก็บข฾อมูลเพ่ิมราว
ร฾อยละ 25 ชดเชยกรณีไม฽ได฾รับแบบสอบถามคืน  
สรุปกลุ฽มตัวอย฽างมาจากชั้นมัธยมต฾น จํานวน  500 
คน และมาจากชั้นมัธยมปลายจํานวน 490  คน รวม
จํานวนกลุ฽มตัวอย฽างทั้งสิ้น จํานวน 990  คน    





พ้ืนที่การศึกษา 1-3  จํานวน 4  โรงเรียนละ 250 คน 
แบ฽ งตามชั้น เรียนมัธยมศึกษาปีที่  1 -6 จํ านวน
ใกล฾เคียงกัน  แจกแบบสอบถามรวม 1,000 ชุด เก็บ





ออกอากาศตอนสุดท฾าย (ตอนที่ 12) เป็นการเก็บ
ข฾อมูลเพียงครั้ งเดียว เมื่อตอบเสร็จนักเรียนส฽ง
แบบสอบถามคืนลงในกล฽องที่ จั ดไว฾ ให฾  พบว฽ ามี
แบบสอบถามที่ตอบแล฾วมีความไม฽สมบูรณ์ จํานวน 85 
ราย (ร฾อยละ 8.5)  กลุ฽มตัวอย฽างรวมจํานวน 915 คน   
 เครื่องมือการวิจัย  
 ประกอบด฾วยแบบสอบถามที่ผู฾วิจัยสร฾างขึ้นมี 
4 ส฽วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข฾ อ มู ล ทั่ ว ไ ป
เกี่ยวกับผู฾ตอบ  เช฽น เพศ ชั้นเรียน ผลการเรียน  
อาชีพและรายได฾ผู฾ปกครอง เป็นต฾น   จํานวน 9 ข฾อ 
   ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ ยวกับการดู
ละครซีรี่ส์ “ฮอร์โมนวัยว฾าวุ฽น” จํานวน 4 ข฾อ 
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เกี่ยวกับจํานวนตอนที่ดู เหตุผลที่ดู  ช฽องทางที่ใช฾ดู 
และ รู฾จักละครนี้ได฾อย฽างไร   
  ส่วนที่  3  แบบวัดทัศนคติของวัยรุ฽นที่
เกี่ยวข฾องกับการดูละครซีรี่ส์ “ฮอร์โมนวัยว฾าวุ฽น”     
จํานวน 14 ข฾อ ได฾แก฽ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
วัยรุ฽น เช฽น วัยรุ฽น เขม฽นกัน แกล฾งกัน เป็นเรื่องปกติ 
หลีกเลี่ยงไม฽ได฾  การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่อง
ปกติ  วัยรุ฽นใช฾ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 
เป็นสิ่งจําเป็น  และยาเสพติดในปัจจุบันมีความแปลก
ใหม฽น฽าสนใจน฽าทดลอง เป็นต฾น คําตอบมีคะแนน
ระหว฽าง  1-5 คะแนน  โดย  1 = ไม฽เห็นด฾วยอย฽างยิ่ง 
2 = ไม฽เห็นด฾วย  3=ไม฽แน฽ใจ 4 = เห็นด฾วย และ 5=
เห็นด฾วยอย฽างยิ่ง และมีข฾อคําถามปลายเปิดให฾แสดง
ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
  ส่วนที่ 4  แบบวัดการรับรู฾เกี่ยวกับละครซี
รี่ส์ “ฮอร์โมนวัยว฾าวุ฽น” จํานวน 12 ข฾อ ได฾แก฽ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง พฤติกรรมวัยรุ฽นจาก ละครซี




ละครนี้  เป็นต฾น   คําตอบมีคะแนนระหว฽าง 1 -5 
คะแนน  โดย  1=ไม฽เห็นด฾วยอย฽างยิ่ง 2=ไม฽เห็นด฾วย  









หลังการชมละครซีรี่ส์ “ฮอร์โมน วัยว฾าวุ฽น” โดย Pair 
t-test และ ANOVA 
 คุณภาพเครื่องมือ 
 แบบสอบถามทุกชุดผ฽านการตรวจความตรง




ขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานครฯ จํานวน 30 คน  
คํานวนค฽าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แอลฟุา ครอนบาค 
ได฾ดังนี้    
  1. แบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง
ของวัยรุ฽น จํานวน 14 ข฾อ  ค฽า D เท฽ากับ .76 
  2. แบบวัดการรับรู฾ของวัยรุ฽นเกี่ยวกับ






 ระยะเวลาที่ ใช฾ ในการวิ จั ยตั้ งแต฽ เ ริ่ มต฾ น
จนกระท่ังสิ้นสุดโครงการ เป็นเวลา 4  เดือน ระหว฽าง 
เดือน  กันยายน พ.ศ. 2556  ถึงเดือน ธันวาคม  






สถานที่ท าการวิจัย/และหรือ เก็บข้อมูลส ารวจและ
สนทนากลุ่ม  
 โรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 4 แห฽ง 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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เห็น อยากแสดงออก ชอบท฾าทาย สนใจสิ่งแปลกใหม฽ 
มีความรู฾สึกนึกคิดของตนเอง อยากเป็นอิสระ เห็น
เพ่ือนสําคัญ ชอบทําตามเพ่ือน จึงมีโอกาสคุยชักชวน 
ทําพฤติกรรมไม฽เหมาะสม เช฽น การสูบบุหรี่  ดื่ม
แอลกอฮอล์ ใช฾สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก฽อนวัย
อันควร การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม฽ปลอดภัยเป็นต฾น (ยุพา 
พูนคํา,  ประกายดาว พรหมประพัฒน์,  กอบกุล 
ไพศาลเลวัชพงษ์ และรณภูมิ สามัคคีคารมย์, 2553; 
รุจา ภู฽ไพบูลย์, ชุทิมา อนันตชัย  และชมชื่น ทัพ
ศาสตร์, 2545) ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงมักเริ่มตั้งแต฽
วัยรุ฽น ตัวอย฽างเช฽น การสูบบุหรี่ สํานักที่ปรึกษากรม
อนามัย (2556) รายงานแนวโน฾มการสูบบุหรี่ของไทย 
โดยชี้ให฾เห็นว฽า ร฾อยละ 60 ของผู฾ริเริ่มสูบบุหรี่ทั้งหมด 
เริ่มสูบในช฽วงอายุ 15-19 ปี ประมาณร฾อยละ 86.2 
เริ่มสูบบุหรี่ก฽อนอายุ 25 ปี และร฾อยละ 90 เริ่มสูบ
บุหรี่ก฽อนอายุ  29 ปี   เยาวชนวัยรุ฽นในชนบทมี
แนวโน฾ม เริ่มสูบบุหรี่เร็วกว฽าเล็กน฾อย กล฽าวคือ ร฾อย
ละ 67 ของผู฾สูบบุหรี่ในชนบท เริ่มสูบบุหรี่ก฽อนถึง











ในวัยรุ฽น เช฽น ดื่มเหล฾า สูบบุหรี่ ใช฾สารเสพติด ฯลฯ 
จะนํามาซึ่งปัญหาสุขภาพในวัยผู฾ใหญ฽ การได฾รับสื่อไม฽
ว฽าจากการฟังเพลง ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ หรือ
นิตยสาร มีผลให฾วัยวัยรุ฽นมีเพศสัมพันธ์ก฽อนวัยอันควร





อันดับแรกของวัยรุ฽ นอายุ  13 -21 ปี  ได฾แก฽  สื่ อ
ภาพยนตร์ สื่อเวปไซต์ สื่อวิทยุ สื่อนิตยสาร และสื่อ
โทรทัศน์ จากการสํารวจเหตุผลในการใช฾อินเตอร์เน็ต
ในกลุ฽มวัยรุ฽นอายุ 15-24 ปี มักใช฾อินเตอร์เน็ต ค฾นหา
ข฾อมูลทั่วไป สินค฾าหรือบริการมากที่สุด ร฾อยละ 79.6 
เล฽นเกมส์ดาวน์โหลดเกมส์ร฾อยละ 65.4 อ฽านข฽าวสาร 
หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีนต฽างๆ ร฾อยละ 57.4 ดาวน์
โหลดหนัง เพลง ดูทีวี วีดีโอ ฟังวิทยุ ร฾อยละ 56.4 
รับ-ส฽งอีเมล ร฾อยละ 55.9 (สถาบันสื่อเด็กและ
เยาวชน, 2556; สํานักงานสถิติแห฽งชาติ, 2556)   
สื่อมีผลกระทบต฽อทัศนคติแลพฤติกรรมของผุ฾รับสื่อ มี
การนําพลังของสื่อมาใช฾เพ่ือการควบคุมสังคม ทําให฾
เกิดพฤติกรรมต฽างๆได฾ เช฽น พฤติกรรมการบริโภค 
พฤติกรรมการเลือกตั้ง พฤติกรรมความรุนแรง เป็น
ต฾น (กาญจนา แก฾วเทพ, 2544; Glanz  Riper & 
Viswawath, 2008) อิทธิพลของสื่อที่มีต฽อการรับรู฾
และพฤติกรรมอธิบายจากทฤษฎีการประกอบสร฾าง
ความจริงของสังคม (Social Construction of 
Reality Theory) ของบีเกอร์แสดงว฽าสังคมรับรู฾จาก
สื่อที่สามารถสร฾างความจริง (reality) ขึ้น ทําให฾ผู฾เสพ
สื่อแยกแยะได฾ยากว฽าเรื่องที่นําเสนอเป็นเรื่องจริงหรือ
เรื่องท่ีสร฾างข้ึน จนกลายเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ(Beger 
& Luckmann, 1966; Shrum, 2009) ดังตัวอย฽าง
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(Zurbrigger & Morgan, 2006)  
 สื่อโทรทัศน์นับว฽าเป็นสื่อที่ได฾รับความนิยมสูง
















วัยเรียน พฤติกรรมรักร฽วมเพศ การสูบบุหรี่ในวัยรุ฽น 
รวมทั้งนักแสดงนําบางคนที่มีส฽วนเกี่ยวข฾องกับการ
ทดลองยาเสพติด (ไทยรัฐ , 5 สิงหาคม 2556 ; 
ผู฾จัดการออนไลน์, 2556) ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการ
ก ร ะจ า ย เ สี ย ง  กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ กิ จ ก า ร






 ละครซี่รี่ส์ ฮอร์โมนวัยว฾าวุ฽นชุดนี้ ผลิตโดย
บริษัท GTH ที่มีผลงานสร฾างภาพยนตร์ผู฾ชมนิยมมา
มาก และบริษัท นาดาวบางกอก จํากัด ในเครือ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)   กํากับ
โดย ทรงยศ  สุขมากอนันต์  ผู฾กํากับหนังวัยรุ฽นผู฾มี
ชื่อเสียง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์จานดาวเทียม  
ทุกคืนวันเสาร์  ออกอากาศผ฽านแพลทฟอร์มของสื่อ
ใหม฽ คือ ทีวีดาวเทียม โดยผู฾บริโภคสามารถรับชมได฾ที่
ช฽อง ONE ผ฽านกล฽องของ GMMZ รวมทั้งผ฽านช฽อง
รายการของผู฾ให฾บริการทีวีดาวเทียมรายอ่ืนๆ และ
ก า ร ดู ผ฽ า น ก า ร เ ชื่ อ ม ต฽ อ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ไ ด฾ ที่ 
http://www.gmmone.tv/ และที่ใน www.you-
tube.com  (พิรงรอง รามสูต, 2556) การที่ละคร
เรื่องนี้ส฽งผ฽านสื่อที่สามารถเข฾าถึงผู฾ชมได฾กว฾างขวาง มี
การกํากับดูแลแบบหลวมๆ ต฽างจากฟรีทีวีที่มีการ
กํากับดูแลอย฽างเคร฽งครัด แต฽ในกรณีเคเบิลทีวี หรือ 
โทรทัศน์ดาวเทียม หรือถ฾าเป็นโทรทัศน์ดาวเทียม
แบบเข฾ารหัสสัญญาณลับ ไอพีทีวี  บริการวีดิทัศน์
ตามคําขอ  บริการจ฽ายเมื่อชม  บริการจ฽ายเมื่อดาวน์
โหลดมาชม  ถือหลักว฽าผู฾บริโภคจ฽ายเงินเพ่ิมเพ่ือ
บริโภคเนื้อหาเฉพาะทางทําให฾ไม฽มีการกลั่นกรอง
เข฾มงวดเท฽าทีวีสาธารณะ   หรืออาจให฾เป็นเป็นหน฾าที่
ของผู฾ให฾บริการอาจพิจารณาที่จะมีเทคโนโลยีอย฽าง
การใส฽รหัส หรือ การใช฾โปรแกรม เพ่ือช฽วยผู฾บริโภคที่
ต฾องการจํากัดเนื้อหาไม฽ให฾บางคนในบ฾านดูได฾ เช฽น 
เด็กอายุต่ํากว฽า 13 เป็นต฾น สําหรับกรณีของละครซี
รี่ส์ ฮอร์โมนวัยว฾าวุ฽น ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตใน 
Youtube มีคนเปิดรับมากมาย ในแต฽ละตอนมีผู฾เข฾า
ชมสูงกว฽า 1 ล฾านครั้ง แม฾จะมีเนื้อหาเจาะผู฾ชมเฉพาะ
กลุ฽มวัยรุ฽น  ทําให฾การกํากับดูแลหรือเซนเซอร์ยุ฽งยาก
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ส฽งผลกระทบต฽อเด็กและวัยรุ฽นที่สําคัญ 5 ด฾านคือ 
(วิรงรอง พานิช, ปิยะดา พิชิตกุศลาชัย และพัทริก 
เทพอารักษ์, 2553) 1) ด฾านความรุนแรง สื่อที่มีความ
รุนแรงแม฾แต฽ในการ์ตูนอาจทําให฾เด็กเลียนแบบและ
เคยชินกับการใช฾ความรุนแรง  2) ด฾านพฤติกรรมทาง
เพศ เด็กได฾รับค฽านิยมทางเพศจากพฤติกรรมทางเพศ
ในวัยเรียนในภาพยนตร์ 3) ด฾านการใช฾ภาษา มีการ
แสดงที่ ใช฾ภาษาไม฽สุภาพ ทําให฾ เด็กไม฽สามารถ
แยกแยะการใช฾ภาษาที่ถูกต฾องเหมาะสม 4) ด฾านการ
ใช฾สารเสพติด การที่มีภาพการใช฾สารเสพติดทําให฾เด็ก









ใช฾ชีวิตคู฽  ทัศนคติ อารมณ์และความรู฾สึกซึ่ งเป็น







วิจารณญาน (ประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์, 2556)   
 สําหรับการวัดและประเมินผลสื่อ สามารถวัด
ได฾จากค฽าประสิทธิภาพหรือผลสําเร็จที่ได฾วางแผนไว฾ 








ร฾อยละ 1 ของรายงานทั้งหมด และรายงานตีพิมพ์
โดยที่ไม฽มีการตรวจสอบของผู฾เชี่ยวชาญ หรือ peer 
reviewed  แสดงว฽าการศึกษาในเรื่องสื่อนั้นมีจํากัด
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 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ฽ มตั ว อย฽ า งประกอบด฾ ว ยนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จํานวน 915 คน มีอายุเฉลี่ย 
15.3 ปี เป็นเพศหญิงมากกว฽าชาย  รายได฾ครอบครัว
ส฽วนใหญ฽ต่ํากว฽า 20,000 บาท/เดือน  มีผลการเรียน
ส฽วนใหญ฽ระหว฽าง 2.51-3.50  และกลุ฽มตัวอย฽างเกือบ
ทั้งหมด ร฾อยละ 83.7 ได฾ชมละครซีรี่ส์ฮอร์โมนวัย
ว฾าวุ฽น อย฽างน฾อย 1 ตอน  และเมื่อเปรียบเทียบ
สัดส฽วนของกลุ฽มตัวอย฽างที่ดูละครซีรี่ส์ฮอร์โมนวัย
ว฾าวุ฽น  พบว฽าวัยรุ฽นหญิงในกลุ฽มที่ดูละครฯเรื่องนี้ มี
มากกว฽าวัยรุ฽นชายเกือบ 3 เท฽า และกลุ฽มที่ดูละครฯมี
ผลการเรียนดีกว฽ากลุ฽มไม฽ดูอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p <.05) ส฽วนตัวแปรด฾านเศรษฐกิจสังคมอ่ืนๆเช฽น 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา รายได฾ครอบครัว 
และอายุ ไม฽มีความแตกต฽างอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p >.05) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบข฾อมูลทั่วไปของนักเรียนที่ไม฽ได฾ดูละครซีรี่ส์ฯ  (n=181) และกลุ฽มที่ดูละครซีรีส์ฯ (n=734)  
 










197 (26.8) 20.729 .000 
- หญิง 101 (55.8) 537 (73.2) 
อาย ุ(เฉลี่ย เท฽ากับ 15.3 ปี) 









- 13+15  ป ี 68 (37.6) 253 (34.5) 
- 15+-17 ปี 55 (30.4) 289 (39.4) 
- 17+-19 ปี 35 (19.4) 104 (14.0) 
สถานภาพสมรสบิดามารดา 









- คู฽ แยกกันอยู฽ 9 (5.0) 52 (7.1) 
- หย฽า/แยก/หม฾าย 38 (21.0) 177 (24.0) 
รายได฾ครอบครัวต฽อเดือน(บาท) 









- 10,001-20,000 77 (42.5) 288 (39.2) 
- 20,001-30,000 25 (13.8) 130 (17.7) 
- 30,001-40,000 23 (12.7) 79 (10.8) 
- 40,001-50,000 5 (2.7) 41 (5.6) 
- มากกว฽า 50,000 10 (5.5) 60 (8.2) 
ผลการเรียน    
17.180 
 
.004 - 2.00  และน฾อยกว฽า 21 (11.6) 39 (5.3) 
- 2.01 ถึง 2.50 28 (15.5) 102 (13.9) 
- 2.51 ถึง 3.00 58 (32.0) 190 (25.9) 
- 3.01 ถึง 3.50 43 (23.8) 242 (33.0) 
- 3.51 ถึง 4.00 31 (17.1) 161 (21.9) 
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 2. ทัศนคติของวัยรุ่น 
 ทัศนคติของวัยรุ฽นเกี่ยวกับพฤติกรรมต฽างๆใน







สถิติ (p < .05) ดังนี้  1. วัยรุ฽นใช฾ถุงยางอนามัยทุก
ครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งจําเป็น 2.ครอบครัวดูแล
วัยรุ฽นใกล฾ชิด อบอุ฽นปูองกันปัญหาในวัยรุ฽นได฾ 3.วัยรุ฽น




นัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) คือ การมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียนเป็นเรื่องปกติ 
 
ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบคะแนนทัศนคติของวัยรุ฽นรายข฾อ ระหว฽างกลุ฽มที่ไม฽ได฾ดลูะครฯ และดูละครฯ  
ก฽อนและหลังละครฯเริ่มออกอากาศ  (Paired t-test) 
ทัศนคติของวัยรุ฽น กลุ฽มไม฽ได฾ดลูะคร (N = 139) 
กลุ฽มได฾ดลูะคร 
(N=616) 
         p-value 
ก฽อน, หลังออกอากาศ 
1. วัยรุ฽น เขม฽นกัน แกล฾งกัน เป็นเรื่องปกติ หลีกเลี่ยงไม฽ได฾ ก฽อน        3.00 ก฽อน       3.30 N.S.  , N.S. 
หลัง        3.06 หลัง       3.29 
2. วัยรุ฽นทั่วไปสามารถใช฾กําลังในการแก฾ปัญหา ก฽อน        2.66 ก฽อน       2.59 N.S.  , N.S. 
หลัง        2.68 หลัง       2.59 
3. การถ฽ายภาพ คลิป ใช฾ประจานคู฽อริ เป็นเรื่องตลก ก฽อน        2.17 ก฽อน       1.91 N.S.  , N.S. 
หลัง        2.18 หลัง       1.91 
4. ผู฾ที่ถูกนําภาพ คลิป มาแฉ ในข฾อ 3 รู฾สึกสนุกสนาน ก฽อน        2.11 ก฽อน       1.85 N.S.  , N.S. 
หลัง        2.06 หลัง       1.81 
5. การดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ฽นเป็นสิ่งดี เข฾าสังคมในหมู฽เพื่อน ก฽อน        2.02 ก฽อน       2.13 N.S.  , N.S. 
หลัง        2.08 หลัง       2.10 
6. การสูบบุหรี่ในวัยรุ฽น เป็นเรื่องเท฽ห์ 
 
ก฽อน        1.93 ก฽อน       1.83 N.S.  ,  N.S. 
หลัง        2.02 หลัง       1.84 
7. วัยรุ฽นใช฾ถุงยางอนามัยทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธ์ เป็นสิ่งจําเป็น ก฽อน        3.63 ก฽อน       4.08 N.S.  ,  P= .008 
หลัง        3.57 หลัง       4.17 
8. การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เป็นเรื่องปกติ ก฽อน        2.07 ก฽อน       2.03 P=.006 ,  N.S. 
หลัง        2.31 หลัง       2.08 
9. เพศสัมพันธ์ เป็นเสรีภาพในการแสดงออกทั้งชายและหญิง ก฽อน       2.49 ก฽อน       2.40 N.S.  ,  N.S. 
หลัง       2.52 หลัง       2.42 
10. ความสัมพันธ์แบบชายรักชาย หญิงรักหญิง เป็นสิ่งผิดปกติ ก฽อน       2.52 ก฽อน       2.46 N.S.  , N.S. 
หลัง       2.53 หลัง       2.50 
11. ยาเสพติดในปัจจุบัน มีความแปลกใหม฽ น฽าสนใจ น฽าทดลอง ก฽อน       1.84 ก฽อน       1.70 N.S.  , N.S. 
หลัง       1.93 หลัง       1.70 
12. ครอบครัวดูแลวัยรุ฽นใกล฾ชิด อบอุ฽น ปูองกันปัญหาในวัยรุ฽นได฾ ก฽อน       3.69 ก฽อน       4.06   N.S.  , P= .018 
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ทัศนคติของวัยรุ฽น กลุ฽มไม฽ได฾ดลูะคร (N = 139) 
กลุ฽มได฾ดลูะคร 
(N=616) 
         p-value 
ก฽อน, หลังออกอากาศ 
หลัง        3.75 หลัง       4.12 
13. พ฽อแม฽ผู฾ปกครองส฽วนใหญ฽ มักไม฽เข฾าใจวัยรุ฽น ก฽อน       3.09 ก฽อน       3.50 N.S.  , N.S. 
หลัง        3.19 หลัง       3.53 
14. ครูผู฾สอนวัยรุ฽นส฽วนใหญ฽ สนใจและเข฾าใจวัยรุ฽นดี ก฽อน       3.28 ก฽อน       3.34 N.S.  , N.S. 
หลัง       3.27 หลัง       3.39 
15. วัยรุ฽นมีความสามารถตัดสินใจแก฾ปัญหาด฾วยดี ก฽อน       3.05 ก฽อน       3.13 N.S.  , P= .021 
หลัง       3.10 หลัง       3.20 
16. เมื่อจําเป็นต฾องหาคําปรึกษา ในเรื่องต฽างๆ วัยรุ฽นมักหาคนช฽วย
ได฾เสมอ 
ก฽อน       3.31 ก฽อน       3.37 N.S.  , P= .000 
หลัง       3.46 หลัง       3.48 
N.S. = not significant. 
 
 สําหรับช฽องทางการเข฾าถึงละครซีรี่ย์ฯ ส฽วน
ใหญ฽กลุ฽มตัวอย฽างดูละครเรื่องนี้ คือ 1) ทาง
อินเตอร์เน็ต(ร฾อยละ 84.6) 2) โทรทัศน์จานดาวเทียม 
(ร฾อยละ 51.7) และพบมีจํานวนเล็กน฾อย ที่ดูละคร
จากแผ฽นซีดีและอ่ืนๆ   ส฽วนการได฾รับข฽าว การ
ประชาสัมพันธ์หรือรู฾จักละครเรื่องนี้  พบว฽า ส฽วนใหญ฽
ได฾รับการชักชวนจากเพ่ือนร฾อยละ 62.5 รองลงมาคือ
จากการคุยในอินเตอร์เน็ต ร฾อยละ 36.7 จากการรับ
ข฽ า ว ใน โท รทั ศน์ / วิ ทยุ ร฾ อ ยล ะ  21.9 จ ากข฽ า ว







จึงประสบความสําเร็จ  แยกแยะเองได฾ ว฽าอะไรควร
ทําไม฽ควรทํา  ดูละครเพื่อบันเทิง และอยากแนะนําให฾
ครู บิดามารดา และเพ่ือนดูละครเรื่องนี้  ส฽วนใหญ฽ไม฽
เห็นด฾วยเกี่ยวกับข฾อความว฽า ละครเป็นเพียงเรื่องแต฽ง  
ทําตามเพ่ือเรียนรู฾ชีวิตตามตัวละคร ส฽วนใหญ฽ไม฽แน฽ใจ
เกี่ยวกับละครฯว฽า ละครมีภาพและเนื้อเรื่องที่แรง
เกินไป และไม฽ได฾เรียนรู฾ใหม฽จากละครนี้  รายละเอียด
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ตารางท่ี 3  การรับรู฾ของวัยรุ฽นเกี่ยวกับละครซีรี่ส์ฯ เฉพาะผู฾ที่ดูละครซีรี่ส์ฯ รายข฾อ  (N=760)
การรับรู฾เกี่ยวกับละครซีรีส่์ฯ(กลุ฽มที่ดู) 
จํานวน (ร฾อยละ) 






































































































































          การศึกษาครั้งนี้ พบว฽ามีผู฾ตอบแบบสอบถาม
เป็นหญิงมากกว฽าชายอย฽างชัดเจนแล฾ว และพบความ
แตกต฽างระหว฽างสัดส฽วนเพศหญิงและชายในกลุ฽มที่ดู
หรือไม฽ดูละครนี้ใกล฾เคียงกัน  ดังแสดงในตารางที่ 1     
ถึงแม฾ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ฽มที่ดูละครเป็นหญิงถึง
ราว 3 ใน 4 ของกลุ฽มตัวอย฽างทั้งหมด แต฽ในกลุ฽มไม฽ดู
ละครเรื่องนี้ก็มีจํานวนมากเช฽นกัน ครอบครัวของ






บวกและลบ  ดังแสดงในตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์
ข฾อมูล แสดงว฽ากลุ฽มตัวอย฽างที่ดูละครฯ เห็นด้วย กับ
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การ ใช฾ถุงยาง อนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์ และ 
คิดว฽าครอบครัวใกล฾ชิด อบอุ฽น ปูองกันปัญหาวัยรุ฽นได฾    
 ส฽วนข฾อทีไ่ม่เห็นด้วย คือการถ฽ายคลิปประจาน 
การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การมีเพศสัมพันธ์ 
ในวัยเรียน และการใช฾ยาเสพติด ทั้งในกลุ฽มที่ดูและไม฽
ดูละครฮอร์โมนวัยว฾าวุ฽น  แสดงว฽าวัยรุ฽นมีทัศนคติ 
ทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ฽น  และทัศนคติทาง
ลบกับพฤติกรรมเสี่ยงเหล฽านี้ไม฽เปลี่ยนแปลงเมื่อ 






วัยรุ฽นดูละคร ซีรี่ส์ฯแล฾ว มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
แสดงว฽าการรับสื่อละครนี้มี ผลต฽อทัศนคติของวัยรุ฽น
ผู฾ รับสื่อ สื่อสมัยปัจจุบัน  มี เทคโนโลยีก฾าวหน฾า 
นับเป็นสื่อยุคใหม฽ (new media) ที่สามารถให฾ข฾อมูล
สุขภาพแก฽วัยรุ฽น และเป็นการสร฾าง เครือข฽ายสังคมที่
มีผลต฽อพฤติกรรมเสี่ยงด฾านสุขภาพได฾ (Strasburger  
Jordan & Donnersteering, 2010)  มีรายงานการ
ปูองกัน โดยการสอนให฾ วั ยรุ฽ นรู฾ ทันสื่ อ  ( media 
literacy) เพ่ือให฾วัยรุ฽นสามารถวิเคราะห์สื่อ ไม฽ หลง 
เชื่อง฽ายๆ และปูองกันพฤติกรรมเสี่ ยงต฽างๆได฾ 
(Escobar-Chaves et al, 2005) 
 ในการศึกษานี้พบว฽าเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ทัศนคติ ระหว฽างกลุ฽มที่ดูและไม฽ดูละครดังแสดงใน
ตารางที่  2 พบว฽ากลุ฽มที่ดูละครฯนั้น มีทัศนคติ
เปลี่ยนแปลง อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) หลัง
การชมละคร ในขณะที่กลุ฽มที่ไม฽ดูละคร ไม฽มีการ
เปลี่ยนแปลง 4 ด฾านต฽อไปนี้ วิเคราะห์ร฽วมกับข฾อมูล
จากการตอบคําถามปลายเปิดในแบบสอบถาม 
 1. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์  
กลุ฽มผู฾ดูละครฯ เห็นด฾วยกับการใช฾ถุงยางอนามัยทุก
ครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพ่ิมมากขึ้นหลังดูละครฯ อย฽างมี








 2. การที่ครอบครัวดูแลวัยรุ่นใกล้ชิด อบอุ่น 
ปูองกันปัญหาในวัยรุ่นได้   กลุ฽มผู฾ดูละครฯ เห็นด฾วย
เพ่ิมมากขึ้นหลังดูละครฯ  อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ      




เข฾มแข็งมาก”  เป็นต฾น 
 3. วัยรุ่นมีความสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา
ด้วยดี    กลุ฽มผู฾ดูละครฯ เห็นด฾วยเพิ่มมากขึ้นหลังการ
ดูละครฯ  อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ    ตัวละครสื่อให฾
ผู฾ชมรับรู฾ว฽าทุกปัญหามีทางแก฾ปัญหา ทุกปัญหามี
ทางออก เช฽น การกล฽าวถึงตัวละคร ชื่อไผ฽  ผู฾ใช฾ความ
รุนแรงแก฾ปัญหา ว฽า“รู฾ว฽าสิ่งที่ทํามันไม฽ควรและ
สามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดี”   
 4. การที่ วัยรุ่นมักหาคนช่วยได้ เสมอเมื่อ




ปลายเปิดว฽า “ครูอ฾อเข฾าใจเด็กมากที่สุด”  หรือ ชม
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แม฽ของสไปร์ทว฽า “ในฐานะที่เป็นแม฽ดีมากๆที่อยู฽
ข฾างๆลูกตลอดเข฾าใจถึงปัญหาต฽างๆ”   
 ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันไม฽สมควร 
ย฽อมก฽อให฾ เกิดปัญหาตามมา เช฽น ติด โรคทาง
เพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์ในวัยรุ฽น  การละทิ้งเด็ก อาจลง




























































ทันสื่อ (media literacy curriulum) เพ่ือให฾ความรู฾
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